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> £ D B ©  GÓM EZ GHA13I:
DIRKCTOR
m U t  GIMTOHA P É R E Z
N o so doTi%@lvon 2os o r ig ia a le s
» R 0  » V . • • •  HÜHERO i S 7 5
-1
s u s w i p o i o n
M álaga: fd m o s
F rovm éías: 5  p táo , t r ia a é a tré
Bedacciórtf Adminisiraxióny TaXíart 
PO Z O S D üLO B S, 81 
TELÉFOHC) ^*ÜM. 32 
N u m ero  suoltoz S c é n tim o s
DI ARI O : R E P U B L I CA |4 0 M A L A G A  
LUNES 12 DE JUN¡&DEf9l6
DOLOS DÉ'é&BlkjL 
T 'o r f s i f é  PERSOÍí ASí
i t í . H í í r „  Qu e s u p Ra ñ d sDOLORES DE GABSZA, REU­
MÁTICOS, PiBRVIOSOS, ETC., 
BQT;> &BBEN;,»!«SAYAR
Da ven ta tn  toda» laafarm acla. y drogueriailOTA™  l a  ^ S B L U ^ y irA S
ANTIBILIOSO, D E PÜ - 
B A T IV O , AGRADA^
l u á s  d o l o r e s  d e  m u e l a s !
ÍS |S » ^ IM I E U . I X I R  ‘ B E S O Y ,
EL P U R G áN T E ‘BESÚY,
25 CÉNtlMOS
E|Í1X1H BESO Y, cura dolorea de muela», Gingivitii,BLE EmOtEM«IVG
_    -I. £ ^ A -■ .dT
ELIX IR BESO Y , iidpide las fermentacionei anorma­
les de la booa'y evita las infecciones.
F rasco  dos p e se ta s .—-Frasco de ensayo  75 cén tim o s
T O S
LA QUITA EN UN SO 
LO DIA EL
LlOOí iA LSiim  c o  
B E S O Y
FHASCÓ 1 PESETA De venta en todas las farmaeias y  droguerías
P e m  P s i a i s  X.
8éceión eotttinn* di 5 tará« « 12 aache 
Migniñeo pfGgrama seleoeiuñado.
La emoeionanti pilíeals ¿e graé éxito 
y largo metraji,
LA  SO M B R A  D É L  I^A L  
Bstraiie de la pr«píess olnta, 
R EG A LO  D É Jd íÑ Ü T Q  
Estreno de! •xtraordipario vandiville 
jn  3 actos (LSOOLmetrofi) 
P R IS IO N E R O  A FO R TU N A D O
Cinta ixclnsiva de este Sâ ó̂â  proyec­
tada 15 noches con éxito en Birciloaa.
Precios de costumhre.
■SMrS
P A S G T J A L I N T
®a ia Alaaaoda de Carlos Haas (junte al Banco do BspafiaV 
Büocal más cómodo y frasco d« Mál«g#.-^Tempmtura «gtaáabl® cae s« 
gí««Pgli9 «e^éspor su claridad, fijaxa y proaeatlcíSn de ícácaálrcs ai tihia- 
no natnral.-Hoy Lunas faacióa confinas dasd» las cinco a doc« noche.
fittfstto do fa magistral polieúla cómica intarprotada per Mix>Lindar, titaísda
Max colecciona É l̂íiatbs
Ceínj^Jataiíáá «í progrem ía «étupanda cinta de ¿sconas coRmovaáoras y eígti- 
manio^jntiresenl* tim óle «ÁYanturás^^^ t¡n«¿ v»gabafiáar{9ncó!í>r), «Siioádghtdo *I 
éáifo dftííranto y ¿Pesadilía ¿ai espitán Cckjailí, éihojos animádos daí 
célthra caricatnríéta améncahp B?áy. - X ;
Preiférenciia, 0 ‘80 — General, 0 ‘15 Gexierales, 0‘10 
Muy »n briva so ssiranará Ih pé Icula marca Npráúk, iDoctbr jmsfislófaies.
SaiCfl YIctorta Eugenia
Gran faación en Sección coniinaa dé 
5 s|e la tardo a 12 nocjho.
 ̂ Sxtratriinanu acontecimiahto,
LA PISTA \
1 .̂  sería de la sensacional palicaja y 




2' é-aíoS, ■■ ■> .. :,
Precios. Plateas con 4 «ntrsdgs, 2 ptes.; 
Buíaee, 0 30: General, 0 | Í ;  Media, 0‘10,
El Jaévf s «Bodas sangrientas», 
TÍUin|iieeri« de«Los Vampirec».
9.» y
S a l ó n  N o v e d a d e s
Fanciónporsieciones. Hoy Lunes gran 
programa. A ias g y tres cuartos y 10 y 
15. Dos magnificas secciones.
Sucaso grandieso d« la !»il&rina, 
JU L IA  B Q R R U LL 
Gran éxito de las acróbi^tás cómicas,
I . O S  p i A i y i i » E R
Colosal éxito dé ía emihsnto ointanto, 
CLOTILDE GASTBLDAR
Platea, 3 pssatóe; Butoesj G'60 céaü- 
msa; General, 0'20.
Ei Marte s gran gala. Si Miércoles de> 
butde las Hermanas Helíet.
MewiMaeiiiiiiririiiWÉieii
P O P U L A R
Y»nd« en  M ADRID,
F n e rU  d e l Sel, i t  y  f  1 .
Ib& GRANADA,
Aioéráe á e l ^ ^ l n e ,  n ém . 18
^ B O B A D IL L A »
Biblioteca de Estación
L A  F A B R I L ,  M A L A S U E Ñ A
piedra artificial, premladoeon inadalla de oro én varias 
•xposicionci ■ C^a tonada en J884í La más antigua do Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cemente» y cales feidriulieas jie les mejores maraae 
JO S E  H ID A LG O  B SPILD O B A
BAPC^ICieH r  M ALAGA ' ■ - ' F A B ^ AMiitrqaés de Icarios, 12 ‘ * ¡Hi & U m . 2
I^eoialidades. — BaMosas imitociéua mámeles y mosáico romano r Zócalos de relieve con 
pa^iS de invención: &rañ variedad en losetas para aceras y almacénes: TUberíaa de cemen toa
jnr, don Pedro Ruiz Santos, don Ma« 
nuel Tornero Gafeía, don Salvador 
; Tornero García, don Jo»ó Terres Lé- 
I pez, don Juan Puerta Ruénq, don To- 
I más Tornero Salinas, dpn Anselmo 
Fernández Macías, don Juan Nogales
cho se parézca, ni en veinte y nueve 
meses que lléve de concejal habéis 
notado nada que justifique aquellas 
sospechas que en la fecha de la elec ­
ción parece queríais les periódicos 
monárquicos sembrar, tengo derecho
ciíu- rxíx ■ i  ^ peusar que me juzgáátcis les detrac-Síle», don Rafael P é^z, don Ssbast' an |  tores de entonces pér vosotros mismos
D O S  R E Y E S
La actualidad de la guerra eurcpiia,/ 
en la que se refiere al teatro oriental,
- hace que se fije la atención {jfiblica.en 
Grecia, la nación histórica e insaértal, 
llevada, por fio, Ignominiósamente, al 
concierto de los Imperio* aliados, por
 ̂ la abulia de quien, después de mueha*
 ̂ vaeiladenee, geaba de entregacfe por 
completcrá la germanefiíia que "en el 
Estado griego representan la reina, de 
origen alemán, y el elemento reaccio- 
"harié del paí*.
IQué diferencia entre el rey Alberto
- y el rey Conataatinol... Bien «■ verdad 
que el primero es un rey belga, pro- 
pío, por SU naturaleza y por sus sentí* 
^ ion to i, de su país, y  el segundo un
' rey txótlZ?- casi extrafio al país que 
V :rige, de orI¿en 
traída de allá de las regiones déi 
X europeo a ía región oriental donde so 
asienta el pueblo heleno, y yor afiádi* 
dura easadó cón una hermana deí kai­
ser prusiano. Ésta' diferencia dé ori<
: gen, es, sin duda, lo que establees la 
disparidad y el contraste entre oí rey 
(: Alberto de Bélgica y el reyXConstanti 
no de Greeia,
Para el uno en esta guerra no había 
más que el honor, el prestigio ante el 
mundo de la patria belga, que es la su­
ya; y para el segundo sólo ha habido, 
antes que les ideales de Grecia, sus 
, sentimientos propies de familia, a los 
cuales lo ha pospuesto todo, y no viril 
N pi decididamente, sino despuéz de in- 
fiuitai inoertidumbres y vacilaciones,
" qüé daá idea de la pobreza de espíri­
tu con que sé ha dé jado manejar como 
un ser irresoluto, sin voluntad y sin 
idealidades propias.
Grecia, contrá las aspitaciones y los 
ssBtiimieatos populares que representa 
en el orden político el insigne patriota 
y  estadista Venjzelos, ha sido arrastra­
da a la alianza con Alemania, que es 
también la alianza con Turquía, la 
enemiga atroz, cruel, secular, opreso- 
ra durante largos y ominosos años de 
la libertad y  la independencia del pue­
blo griego, cuya salvación debe a 
Franela e Inglaterra y qué ahora, por 
. la defección de una dinastía extrafia a 
su idealidad y a su raza, so ve pisotea­
do, la planta del vandalis
mo búlgaro, sw ejército, obe
diente a la voz deí rc7  
ose oponerse, ño sólo a la in\***í^®», 
sino a los vejámenes, a los atropellos, 
a los saqueos qué a loa pueblos grie 
gos inflijen los soldados dé Bulgaria.
Greeia aliada, por cpnseeuencia del 
germanefilismo de su exótica familia 
reinante, de Turquía y de Bulgaria, 
consintiendo qué las tropas del zar 
Fernando de Cobtírgo bollen el territo­
rio de la nación que recibió su libertad 
eiadepenieñeia, salvándose del tirá­
nico yugo eteniano, gracias a la gene­
rosa acción de Francia e Inglaterra-, 
representa en les moméñtoé históricos 
actuales uñ $:aso de negra ingratitud, 
sólo comparable a í que ha cometido 
Bulgaria con Rusia, que también la 
libertó, con generoso esfuerzo y sacrl 
' fieando por ttr causa millares de hom­
bres, de la epresión turba.
Los monarcas de Balgaf iá y  de Gre­
cia eitán hoy eñ idéntica Situación an­
te la Histeria. Pero copo ni uno ni 
otro sen indígenas del país en que 
«jercen la sóberaflía, no es dél todo 
absurda su Goñdueta. La culpa es de 
los pueblos que se dejan regir y go­
bernar por familias extrañas, que bus­
can coronas en países que no son los 
suyos.
De ahí el notabilísimo contraste que 
is  ofrece hoy ante la consideración 
del mundo, entre la conducta noble, 
heróica, caballereia, levantada del rey 
All^erté dé Bélgiqs; legítimo y vsrda-
derp íey del püiblo belga, y la dél rey 
Cbiastantiño de origen dinamarqués, 
que reina en Grecia.
Alberto ha precedido, desda el prin­
cipio de esta guerra, cual demandaba 
el honor de su patria; Constantino aca­
ba de proceder, con desprecio de los 
sentimientos e ideales dél pueblo hele­
no, como le demandan sus intereses y 
conveníenciáli familiares. Alberto de 
Bélgica, ante todoj ha sido belga; 
Cbñstántins de Grecia, ante todo, ha 
sido, por razón de su consorcio, 
alemán.
La lealtad y la Ingratitud tendrán, 
a través de la.Historia, ua monumen­
to represeptañilo, respectivamente, por 
la conducta dé estos dos reye».
J. C.
JUVENTUD REPUBLICANA
C o x L í e r e i i ú u í
Mañana Martes, día i^, a las nueve 
dé la noche, dará una confereneía en el 
salón teáíía dé la Juventud republi­
cana, Beatas 17, el sábí? catedrático 
de Derecho político de la Universidad 
de Granada, don Fernando de los 
Ríos, sobre el tema «Crisis de ideas 
y de partidos, con motivo de la gue­
rra».
A  esta conferencia, que será pública, 
piensan asistir distinguidas persona­
lidades del republicanismo malaguefio, 
en quienes ía oportunidad del tema y 
el prestigio justísimo de que goza el 
cdnferéñciants, han produeido -gran 
entusiasmo.
Es casi seguro que a la misma asis* 
ta él d iputados Certas por Barcelona, 
don Hermenegildo Giner de les Ríos.
C I c g l í a  H d
$ r .  G í s c r  i (  i o s  H fo s
Martín Pérez, don José Bravo Ruíz, 
don Diego Cano López; don Pascual 
Torres Plana, don Luis Agullár R e ­
yes, don Francisco Zamora, don Juan 
Pastor, don Pedro Carrillo, don José 
Molina, don Santiago Frías I^uíz, don 
Tomás Infantes García, don Benito 
Fernández Herrera, don Antonio Mon- 
tilla Rueda, don Máximo Rueda Rice, 
don Manuel Bueno Suárez, don Anto­
nio Alvarez Velasco, don José Fajar­
do Alvarez, don Fernando Pastor Cor­
té», don Juan Villar, Ruíz, don Maria­
no Díaz, don Juan Mésá Jiménez, don 
Aurelio Ruiz Villegas, don Rafael Ar- 
jona Téiiez, don Manuel Corté* L^ón, 
don Salvador Gálvez Ffrnáadez.
Don Manuel Moliná Ruiz, don José 
López Alcántara, den i^aldomero Gra­
nados Vega, den Arturo Lára, don 
José Palma, don Rafael Zambrana, 
don Casimiro Ni'ifiez Sepúlvéda, don 
Tomás Rojas Solíii, don José Bandera 
Luque, don Autoníó Cab«zás Núfiez, 
don Rafael Valle jo, don José Vallejo, 
don Rafael Vila, don Antonio Anillo, 
don Rafael Carbonero, don Tomás R i­
co,- don Santiago Montes, doEL Anto­
nio Márín> den Francisco Fernández, 
don Pedro Montes, don Joaquín R a­
mo*, don Diego Valdarrama Carrillo, 
don J. Bustamante Alvarez, doh Juan 
Villar Lara, don Anselñso Cabello 
Ruiz, don Fernando Buzo Zamora, don 
Carlos Romero Salas, don Jeté  Pache­
co Buzo, don Juan Llamas López, don 
Salvador Ruiz, don Aaselmb Mon­
tero.
Don Juan Carmena Romero, den 
Salvador Gartús, don Luis Zaniémz, 
don José Izurratégui, de^ Baldoipero 
García, don Manuel Gorricheaga,.don 
Juan Manoera, den Enrique Carraco 
Pérez, doñ Manuel Moyano Ló||ez, 
don Juan Fernández Romero, donPe- 
dro Parras Jiménez, don Rafael R^iz 
Santos, don Emilio Sánchez Alcoba, 
don Silverio Ruiz Martínez, don Juan 
Contreras Pérez, don Antonio Mésale! 
Ruiz, don José Márquez Merino, den  ̂
Juan Soler Romero, den Manuel Már- 
tín, don Pedro Ruiz González y dein 
Antonio Fernández.
En el tren de los Suburbanos de las 
dos de la tarde, salió él señor Giaer 
para Vélez-Málaga.
y a pediros que juzguéis a cada uno 
jsegún sus obras; pues yo Sby y siem­
pre lo fui, el responsable de las mías.
Por lo cual pido, con arreglo a de­
recho, hagáis constar esta pequeña 
rectifieac ón, cual corresponde- 




Los prcf¥io?ís U Eseuf h  á» Aftoa 
y Ofide», los &caáém;cos 4« le d t R*"'.. 
Arto» y él pwaoht! ..*8-LsSfsUvo ásl 
mtuoioatdo ceiiityo doeents, rindieron 
eyer un jastó tributo da admireclóB « 1® 
parsoua de su ilustre d irsetor, don César 
Alvarez Duna9f>t, que he ssibído cotcesr 
a uuestra Bacucla de A?toa y Oñ^os al 
e m l de las primeras entidades caitara- 
les deE*p»5¿i háéiaaSo que e’ ntmbre 
de la de Mólega ssa pronuneiade cr n 
admiraclóa «n e! mando artfit e>.
La proveehosa obra ds ensañanze rea­
lizada por ei señor Alvarez Dumont el 
frenté de nuestra Escuela de Artos y Ofi­
cios, es acreedora a Iss elabanzüa de , a isa  
cuantos anhalamos.. el .rssarglmi»ñti^d«^4̂ -¿0 g  ̂
la cultura ariistiéa, y-v ese resurgimiento ‘ 
lo ha eouseguido en Málaga para honra 
y gloria suya •rflh tób  homenajuado 
»y« en el restaurant dé «Hérnán Cor-
É! s ^ o r  López Birrf s> lee úna caria 
d«I alcalde don Salv^ojp Goszá’az Ana-  ̂
ya, acompañada de un soneto namoris- 
tico, dsdtóado al ésñor Alvarez Daniont, 1 
sánato, qás faé sscuchado eónr general I 
hanep'ócito. i
El sañfr Bermúdaz Gil efraud* unas \ 
cuartillas al Director de la Escuela dé f 
Aifl®Sí.y Oficios de Málaga, haciendo un i 
éniúSiiéto panogfrióo de táú stbio ma«S" |  
tro, trabajo qua finaUza propanie da que ' 
sé solici|e del alcalde ai nombramiento 
de H jo adoptivo da esta ciudad, a favor 
de 'dbñ Cóiar Alvabez Dninoat. *
Biti acertada propuesta mereció la 
sanción unánime de todos los presentes, 
que ál tirminar el acto estamparen sus 
ñ<^aas al piedcl dceamanto. »
Den Miguel de Mérida habla cen^d 
f  Academia de
discurso enaite- 
cieiido la *;,-sontlid¿d y los pió itos da 
...ya César Alvtríz Dumont, a quien se 
debe el puesto pt eemínente que hoy eeu- 
pá la Eseneia de Artas y Oficios.
Por último, el a gas» jado expresa an 
uMs cuartillas escritos con ga asura y 
corrección, su profundo agrsdecimiento 
pop,él homen» j » que se !e tributaba.
Rvfidéadose a lo propuesto por el se­
ñor Bermúdfz, dice qne estima en ma­
cho esa iniciativa, por qúé ha de servir!» 
para estrechar los lazos que le unen a 
f  esto hermesa tierra española, pues aun- ■ 
 ̂ que no tuve la suerte de nacer en el se 
I considera hijo suf o, puesto que en Espa- 
; ña están sus més caras afecciones.
El Siñor a Ivi m̂z Dumont faé aplauíü- X 
_ wusiasSó. ' ■'
Seguidamente se díá por terminado el > 
ácto, en el que reinó la miyor confráfer- í 
nidad y alegría.
Mientras refrescan el anillo, Carpió 
pasa a 1« enfermería, a que le raoonoz- 
o&n y ño sala mái.
manes a Carpió y 
cinco picotazos y
0*ro cárdeno, terciado y abierto de 
puntas.
(Si público «cha de 
le reclfíma a gritoj»).
El cárdeno sj !l»va 
un eibái'o.
«Pacorrr» mayor y «Gonzalíto» cuelgan 
siete palilk s da une ifianéra vulgar.
«Pacorre»trastea brevamente.
IJa pinchazo y uña certa que mil* d tI 
todo.
Cárdeno tunbiéoj larguito, honáiXo y 
bizco.
El público se .alboreia; pidiea-^n que 
silga Carpió, quien se retirado s3e la 
ple*a-Según el p»rt« fRcv'í hvo i'o pn«- 
de continuar lá lidia, porque sufre ven&s 
contusiones.
«Pacorre» vu a bu;c&r a Carpió a II «n- 
üfim tit.
Subo <P«corro» a la presidencia, don­
de le mandan que cumpla con en deber, 
y todgii'fa, fñ  medióle! alboroto, r«cíb*-,f‘ 
el torete castro lanciíazcs. ?>
La gente de Carpió sale del paso tirana 
do seis palitos.
«PeCerre»torea cerca y valiente.
Pero en la ctla do los pibres dura 
poeo ía alegría, y se distaincía y da nn 
peso squí, otro allá y otro en Ssbastopol.
,Ua pisch«zo b i^  scfialado y un.« en­
tera, dilantorilla. (Muchas palmas).
En el expreso de las diez y veinte 
llegó, nuestro ilustré amigo y cerrell- 
glonarlo, don Hermenegildo Giper de 
los Río».
Eiperábanle infinidad de personas, 
entre eljipi nutridas cemisIoneB de V é­
lez Málaga y de los diferentes pueblos 
de aquellos alrededores. La Juventud 
Republicana de Málaga, Círculo Re- 
publioano y de los demis distritos.
Se le ha hecho un carifioio y entu- 
reeibimiento.
" En ios :̂ l5̂ dédpres de la estación, 
estaba situado numerdSP público, que 
saludó al ilustre diputado.
Entre otros, espetaban en el andón 
los sigulontés seftere»:
Dan Pedro Gómez CÜálx, d'on Dligo 
Martín Rodríguez, don Ddmingo del 
Río, don Narciso Pérez Ttxeira, don 
Rafael Mrnín Tornero, don Emilio 
Baeza Medina, don Alvaro Pérez, don 
Francisco Castro Martín, don Angel 
Gómez Herrero, don Eduardo Fernán­
dez Gómez, don Eduardo Fernández 
Pérez, don Rafael Merráfz, don José 
Montáñsz, don Manuel Ssgalerva, don 
Francisco Olivares Juárez, don Cán­
dido Peris, don Francisco Blanca» don 
José Corté» Alba, don Laureano Sa­
lido, don Ernesto Miró Marín, den 
Aútónio Tórrtíi Salla», don Aütenio 
Balda Moyáno, don Férnandó de los 
Rio», don Bernardo de los Ríos, don 
Pédto Atmasá Briále», don Ricardo 
Gallardo Calero, don Juan Vínucsa, 
don Antonio Té Garrido, don Antonio 
Gómez Certés, dea Martín Granados, 
don Juan Cafiestro Vela; don Fran­
cisco Marín.
Den José Navas Gutiérrez, don R a­
fael Montáfiez Santaellpi, don Jpsé Rul|: 
Flores, don Enrique Domínguez, don 
Enrique Pálaclo» Salto, doñ Antonio 
Salto Herrálz^ dbh, Juan AÍ<íáú»^ 8 ®"
U n  c o m u n i c a d o
1 Señor Director de E l P opular.
I  Muy señor mío y distinguido aimigo. 
f  Habiéndome pasado en esta semana 
. dos veces, con periódicos monárqui- 
I  eos, que son tan respetuosos con la ley 
} y que tanto la aclaman cuando bene- 
ficia sus interese?, JDiário 
I gueño j  Él CJrowfsía, reclamarles una
!' rectificación por haberme aludido en [ dichos periódicos, sin que hasta la pre- , SPpte ni tiuo ni otro, hatu»  tjueridp . cumplir lo que la ley do imprenta de- 
I  termina, suplico a  usted tenga la bon- 
^  dad de insertar en el periódico de s^ 
f  digna dirección, la siguiente, qué fes 
j  extracto dé la que dejé yo mismo en la 
t  redacción de Él Cronista '̂ contestando 
I  al artículo de fondo de su número del 
I  día 8, en que me aludía, citándome por 
I  haber sido empicado municipal y ser 
i  en la actualidad concejal, 
i  Le decía; «Señor Director de Él Oro - 
nista. Muy señor mió. Viéndome ci­
tado en su periódico por haber deja ­
do el puesto dé empleado municipal y
pasar al de concejal: cuando fui pro
clamado, ese y ótrós periódicos m o­
nárquicos, hacían constar que -dejaba 
un puesto en que ganaba dos mil pese- 
í tas, lo cual sería por algo, en la forma 
 ̂que sabéis se combatía mi candidatU' 
ra, por vosotros. Creí cuando me dije- 
rtui que os ocupábais de mi, que ha­
bríais descubierto aquel algo, a que en­
tonces os referíais y leí vuestro-' perió­
dico, encontrando sólo que soy puesto 
en letras de molde per haber sido an­
tes empleado municipal.
Un afto ejercí el cargo de inspector, 
de Patentes y  Solares. En menos tiem­
po, sólo en alguuas semana?, un  cô a- 
cejal, hoy correligionario vuestro, ejer­
ció el eargo de inspector de Patentes, 
delegado por el alcalde, y creo os 
consta que tuvo que pedirle la dimi­
sión; vosotros sabréis porqué. Si eu 
un año que yo ejercí las dos inspeceio' 
ues no podéis decjr nada que a tal he-
tég.»
L a p ro s id en o ia
Junto u Sft mfsa éssiiuada a la preei-
dsneia, que aparjucía adoípada con her­
mosos ram js de fibiccp, tobaren «siento, 
edémás del ag^s.jzdo, los aiñarea 0̂4 
Hietrdo A birt Pomaío, don N«reiso 
Diíz dé Escober, dó0 Luis Eaoina C«a- 
debfit di>n Antonio Qjtmtona Soiri’sño, 
dbn Murillo Cerreras, don Fede­
rico Bsrmúdez Gil, don Migaol di Méri- 
da y Diez, don Antonio Bargos Meesso, 
don José Cabello Roig y don Alf/ádo 
J^óa.
L os comensales
Eran ástoó ios señores don Leopollo 
Guerrero del CastiUi^ don Diego Gárda 
Carreras, don José Pones Pumto, don 
José Nogales Sevilla, don Feásríod Ro- 
: dtlgusz Quintona, don Antonio de Bur­
gos Oas, don César Alverez Cesado, don 
Juan Loubsrs.jíou Tomás Pérez Mertí- 
nsz, don José García dala Bendere, don 
Luis Alméida, din Luis Berrobienco, 
don Arttoio Fornániez, ¿on Badqus 
Sánchez Lom^ña,/ don Gabriel Cuevas 
Aguí'ar, don Joéé Pérez Rodríguez; don 
José María Rfebellí», don Manutl *
Vera, doíi Rio|f4q J*é:5, «ón Astonio 
Olero, don Ramón López Qisnarós, don 
Manuel Rodrígase, don Joaqnin Gutíé • 
rrez Díaz, don José Pono» Rabio, don 
Ffaruisco Gniáú Arenes, don Aurilío 
Gadea, don Enrique Jareba Jímóaez, <|on 
Joíé Barranco, don Joíó D»nis Belgrth», 
don Rícáráo,Lóp»z Barroso, den Joaquín 
Dísz da Escobar; don Antonio Baena 
Gómez, don Wencasláo Gstálo, don Eu- 
gánio M«rquina.
En ropresen'aclón ¿o la prensa iccel, 
gsla&t»mautrinyit«da al acto, asistieron: 
don Jo»;ó Naves R 'm lm , Director de 
«Le Unión Mofeantib; don Juen Villar 
, Ortsi|», per «El Srooiíts»; den Sebastián 
Me ríe Aboja^o?, p^r f SI Diario Malsgas- 
ño); don Frenetseq Sánchez, p^r «La 
üaión Ilastraái», y por El Popular, 
ausstro compañero, don Menuei Diez 
Sanguinaiti,
Menú
Seri'vió el alma^ízo oosforma a la 
sigaienta liste:
Eairaiá$8«s variados 
Toít 'la priis&na « ift iraacesa 
Piazañ pescf-áo grstiaaáfes 
Pseila a ís vAtoacienii 
Hoaslho&f 4a tornara con patatas 
' • ' ' g’acead»»,
Fí Uts 0 del tii^mpd ^
Qütíf O j
 ̂ ' . C?fé I
Viao. sslüo Rifj4, blanco y tinto. ^
A dhesiones y  b r in d is  F
Ei s«ñjr Bargtís 0.^s dió Idotura a 
cartas j  tolegramas de los s&ñms den 
P«áro Sáenzv don i^iturnino Pérez Pe- i 
lanco  ̂ don Manuel JíméBsz Lombardo, ' 
don Ráfaoi Darán PuMa, don Freñclsco 
García Almósáro, don Meteo leurtia y 
, d a» |s  torluiiantaa d« «El Geto Negro», 
don Féderico Ferréndiz, don Enrique Si- I 
monet, don RicaráoLsón y otresartistes ■
, y literatos, aíhiriófláose ai acto. "  |
J ' Ei 84ñor Qaiuíftaa leyó uñas cu»rtill«s ^
> del notable «cíjior don Pescuaí Senta- á
Ícrpz, en íta que entona una encómiáiticá  ̂loa én honor del festejaiq, á
EMPIEZA U  TEMPORADA
«PaeprTO».—Carpió.» Che-
Campose». — Toros - de 
Várelo.
Negro meano, buen mojo, b ĵo de «x- 
atas y Mzao,
Veroniquea Chaca con aplauso.
Cuatro varas y un caballo.
Checa y «Pecorrf» quitm y se adornan.
Un piquero pesa a ia enfermería.
«ViHariro» y «Torgritc» pareen prento.
Piquito Checa muletea p^rrdito y «rrea 
un pinchsto seguido d® uni áalantora, 





El pueblo, ííiale y desconfiado, p>r 
mor di II «kriéííí de la*á éúbwstíncias, 
V* hoy a los tores por pasar el rito.
El c trlll es afrayanté.
AUómSBzar el aspécládule 1a plaza 
•Siá «gúfta» di verdad. ■
i a corrida, en geHarsl, sosa.
Chica, «iomo loséngelenv..
«Peeorró», por dábsjo d« su W«n con­
quistada fíiBiia de torarito, habilidoso v 
artista.
* *
Carpió,... Carpió... M* súená s mi este 
nombra. Pero no tanto, que no me dale 
dormir.
Y hasta lá del Corpus.
DON J05B.tm  cárdeno maano, terciado y cem** dido de pitones.
Dárpuóa de unos chicotazos prelfmlna-
.P .c .r ío ,  .1 U W ..0 ^  £ |  t j j i i i a  i t  p a »  jM adrid
Gn rafiionazo, dos varas y ua cab«»-’‘Xf, 
esterilizado. /  v*




...jorre» esto de enhorábuéúa.
Sobre las dos manos muletea y 
un pinchazo, quadándose en m 
Otro pínchalo, hondo.
OíTo baás alto, Otro y uná costa, 
trevóíia.
Descabella a la segunda. (Palmitas y 
siseo»).
con
Castaño aídínegro y rer arado de los 
aiíjs .  ̂ ■' I
Uaos cipoiaZoá'del cor© y una éspee- |  
táción grande, cuando «i v^íeñclánOCsr-1 
pío abre la cépa. , f
El cxprof«8or pega cuatro verónica», I 
dos de ellas éxcolenter. I
El bichó le engancha por una pierna y
Al conoesrsa anoche en Málaga la nc-̂  
tícia dél grave peroanca sjafddo por el 
puñácnoroSo diestro malagueño Francis­
co Madrid, oá lá jplaZa dé su apéiliáó, los 
numerosos amigos y ádmiradorts que 
tioRe aquí el valiente espada, seap|esu- 
rarpB f  axpadir telegramas y téiefone- 
fidiás, ínqúiriéñdb detall»» de la cogida 7 
del. estsdo de PaoO M.dad.
Ha la sscelón telégréñeii hallarán los 
lectores los datos que nos suministra 
noestrp eorréspcnsRl.
Dégéamps de ted«s verfis «1 pronto ali­
vio del diastro parchelero.
Oi SOCIEOA
En «1 expreso de Ja Urde wsreharon a 
Madrid, .to a&ñora viuda da Trucha y «ua 
b jtos losssfioras de ZüUígs ( ion T m i-  
lo vtlieá, B!n coñSccuSnoíes, al perecer. I dad), don José Luis dí fichevaríía, su 
(-Al levantarse as evacicnade). |  harm«aa y su baila sobrina Páz, !a dis-
^  ■ ' ‘ tiogftidastñmta ConcspeiéaSftlvedigoi<Papíi» y «Tabomsritf» meteñ cuatro
pares de pales, (Pelmas)
Carpió realiza uná f&eñá, qúé ño emo- 
éióñs á nadie.
Aprovacháñdo les «xcéleñtcs condicio­
nes de la ras, múlétoi sin éxceácree, y, 
tire to «espá», qua'cae donde ella qúiara, 
y la muleta y el nombrey h  carrera. (Pi-
tot).
Más mGielsz.s. SinovíHo es nd*.t e |4- 
bto y ñobto,
Ua pínchszo élto. Otro. Mtáie «Irave- 
8«da, detv'áijáos^ dp I* recta. Descabella 
ala primera. (P* m «8 y pitos).
¡Este Carpió «ao ea mi Juat»!
tia y «1 noUbto pintor 4oa A'foftso Sarra.
A Logroño faeron, ia señora deg^ Añ- 
tonia Li^ric», viuda de ZMáivérí-y 
ñores de Hufttáo (Í6n Ficraacto). ' ■
AI balnsfcrio de Galdaade Bez:siya (San-, 
tenítor) marcharon, den Sariqu® L«*a v 
ru óisiíeguida esposf. ^
A Barcelona faé dos Méndez
A Linares marchó ®í juri'giícjnsulto don 
A «tomo Gómez Dtoz,
m
N a g r o  l i a t ó n ,  y  á i s c a r a d i l í o  de p i t o n e s .  
C h e c a  v a r o n i q u e a  e c n  l i m p i e z a ,  y e n  
u n  r e c o r t e ,  l e  « » e h a  m i n e »  «1 l i s t ó n ,  s i n  
d a ñ o ,
E i  t o r e t s  e g u s u t A  c u a t r o  p u y a z o s .  X  
E n  q u i t e s .  C h e c a  t t a b » j « .
« T o r e r i t c »  y  « V i l l a r í l l c »  d e j a n  e i  á o m -  
b r e  d i  M á U g a  e r r i b i t a ,  c o n  l o s  p a l o s .  
{ P a l m * » ) .
B r i n d a  C h e c a  « I  s e ñ o r  C o r t é » ,  y  m u - 1 
I c t c a  c e r o » ,  c o n f i a d o  y  v a ' i e n t e ,  ( M u c h o s  | 
e p t o u s o s ) .
U a o s  p a l i a s  p o f  a l t a  y o t r q s , e n  r e d o n -  i 
d o .  U ñ a  e b t o é a d á  b r u t l i ,  . s í É e á A ó  d f e r r i -  
b a á o d a l  e n c o n t r ó n  i z o .  ( O v a c i ó n ,  p r *  j a  I
y
^ expreso dé,la na$ñ«ña vino «yer 
4>e Madrid el gobefhádbr civil Vsiiía- 
dohd, don José García Guarrero, distín- 
gúido amigo nuestro.
m
Las simpatías d« que jústamsnfe dis­
fruto en Matosa U billa y gentil señorita 
Remedios GreixsH de Pablo Blanco, s» 
patontizaron anoche en la ceremonia de 
su boda coñ el distinguiáq joven don 
4̂ úi8 Larrañaga Mendis, celebrada en la 
perrequia de Sen Jtau.
Todas Jas relaciones do !a distingaida 
famiiiit delá deiposada acudieron a t»s* 
timomarle con su preseucia la satiefae- 
ttión que experimentaban al verla reali­
zar un acto de tanta traseondeneia.
Por su belleza, distinción, bondad 7 
demás valiosas cualidades que se anen 
«n la desda hoy señora de LarraSifia,
F
«ra acr«sátí?a g «aa msaifaísUaiós d« sm*
rin"?*
Et limpio epariécu fa$ií»ís üqIu z j  
adofttsdo cüii profasíón de fl -iííss,
Dssde macho &5£í«a_ ds1« hoís ¿«síg­
nala Í2i csisbíeeiéíí de la csfamoGia 
BUpSí&J, e^mrczáifoa & acudí? los iu-vite-
dos, cuya" lista no pubUeamcs, po? qu«
apysmio» da U&mpo y asp&cio noa 1
TüílííS íspsrí!Í>aa ansicsos ís  erJíáta* 
te  js no '̂ISi y cusr.áo ésta ilegó Eolósa 
uíí movimiaBt‘0 ¿9 aatti?ai cáriofidad.
La éetpostd?, que ássasadíó ds un 
automóvil ecyo íuteriep »® fealíaba msís- 
L??#so clavíflés á© KÍy«os 
co\6i$Sf peragró &n la iglesia dendó «1 
braza a su seSop padre, dsE Sobó 
Oiiveiia. . ,
Lasgilaa áel despesono pealzab&a Ies 
eueautos ppepics, csisbráadcse por todcs 
sU disUttdéa y géBííSaze .
Vestía iejosó á@ h je ,  blanco, 
adornado oon riquisiisós eucaj^s áa Bru­
selas, eubríendo su cuerpo coa el velo 
dsl «olor d« la pnrezst, prendido eea ías 
smblemátioss ñores d@ azahar.
Apadri«8*’*í"‘ unión, I» respeta­
ble cama doñs Asunción Mendía, viuda 
d eL a m ñ ag ^  madre del «entrayente, y 
el señor don José Creixeil, padre de la 
novia.
Teatifisarsn el acto, les señorea coi 
Antonio de Burgos Maesso, don Diego 
Salcedo Outóo, don Antonio Nogueias y 
don Jeimé Speed.
Terminada la cafemónía, ios desposa­
das marcharon al hotel t Villa Solón.»
A las inflalías f«l i site «iones que reci­
bieran, sumen le nnectra más efasive, 
deseándoles t$de género de ventares y 
bieñandenzgs.
m
Ayer tardo a las cinco se verificó el 
sepelio di! cadáver de 1* djstlnguiáa se­
ñorita Aurelia Arrabal Ubar/i, asistiendo 
a tan triste acto numerosas personas.
Baviamos nuestro pésame a la femiüa 
doliente.
Lúntis 15 4k i l ' í  ^ "
Los ianzemíRftS alemanes fnnoioneron 
ceñir* diversos ssotores doDwinikj Efi- 
vo y sur á« Smorg JA. /





Ei ái«3ír.j maltfguíño pasa a la enfer­
mería, entre uá* ovación ruidosa.
La cogida de Paco M&diiíd resultó emo­
cionante, por ¡o aparatosa.
Jíapa a ios primeros tenícn)®* del cuer-
q d« carabineros: don Enrique Martíu 
ópíz, iagaseáo del regimiento de San 
¿rB«nde,$ la eoj|.aniéaacia de b'stepo-
1916. 1 Ka la «sfamcrf». se vio que tiená una don F i^cisco  Kíbart, da raempiazo
cernada en el pecho, sitnáda en la iu- 
tsrsiccíén d/afrsgmátiea, b&biendo pe-
Chicago.—-Roosovelt ha daciáido retí- |  notraáo el cnsrno per k  rtglón hípogás
r«r su aandiáatura para la Presidencia 
a cuya elección iba prcíontado por loa 
progresistas.
Tembióu hubo de manifestar su deseo 
da retirarse de la política.
La actitud de Riósevelt ha producido 
euorme estupor.
Candidato
Chicago.— La Asamblsa del partido 
republíeano ha elegido por unenimídt d, 
a Hughes, ciíindidato a la Présidénoía de 
la República.
m
C a l e o d a i f o  y  c a i t o s
«JUNIO
Luna Ihna eí 1& a 21-42 
3oÍ, sale 4 47, pénese 19-38
1 2
Semana 26.—Lunes 
Santo A® hoy. Ssn Juan de Sabargúa. 
Santo de mañana.—San Antonio de 
Fados.
Jubileo psra hoy.—En !a Easarnsición. 
El de mañana.—láem..
Por real eráes da! mfaístirio d» la Go* 
herBccIén s* han íBtroáucído ciertas re- 
lórmas muy plausibles e~n la Junta Gon- 
snltiva dtl Cuerpo de Telégr$ f<?s.
El sábado 24 le! presento mes, a las 
diga de la mañana, tendrá lugar en el 
aaién de sesiones de este üyuutamie&to 
auía notario, ©1 sost#o para la amortiza­
ción de 37 obligaciones de las emitidas 
por esta Corporación en el año de 1915 
para la conversión del emprésto del Par­
que.
La Sal* de lo Contencioso Administra­
tivo del Tribunal Supremo ha fallado 
un pleito en el sentido de que Ice mé­
dicos títalares psrdbsn susamolumentjs 
«n concepto d® gr«tifie ación y puedan 
símalianea? su cargo con c-tfo rtt-iboído .̂ 
áel Munieipi?, de la Provincia b del Es- ¡ 
lado.
Para tratar á® esunks importantes, se 
ruega a todos los peluquero* barberos 
ssisíin a ia reunión que tendrá lugar 
hoy Lunes a k s  »uev#_y media de la no­
che en nneetro local social.—El sscreti- 
rio, Manuel Diaz.
Be infalibles resultados pera las per­
sonas que Ies suden les manos o ios pies, 
es uná friceién diaria con «Agua de Go- 
ionitOriví»,
Gura el ostámago e inkstinos el Elíxir 
Esiomamü de SAIZ DE GARLOS.
O c u l i s t a
G á d l s - M á l a g a
Gran restaurant
y tienda de vinos
El nuevo áurño, den Antonio López 
Martín, participa ai público que ha ín- 




Barcelona.— El doctor QueraJíó ha 
dado úna eonf«yenoia en la Sala leepe-
riat- , . ,Dijo que Cataluña no puede sor lade- i 
psnáiente, porque está ligada a las re-1 
giones limítrofes.
Adaéitió U posibilidad de cor e ider e 
Cataluña autonomía adMÍnistratÍv& den­
tro de la unidad «spsSoIa, y alsbó ia 
íangaa castellana y el diaiecti catalán, 
espeeialmeEti la púmera, que hablan la 
mayoría dé las regionea españolas.
COBñictO
Oviedo.—Mañana holgarán los ebre- 
ros del Sindicato minero de las minas 
hulleras españolás.
Hoy llegó una comisión de la Asocia- 
eién dé minas de AUer, a psdír al go- 
btreador que garantice la libertad del 
traba j 9.
Al preguntarles el goberasdor por qué 
se negsbear a reconocer psrsonaiided el 
Sindicata, contestaron que por el insu- 
fieieete cúuéro de míBeres que a dicho 
Sindicato pertsnacian, añadiendo que si 
le empresa lo recenociira lega'na ante,
' se/itn  ellos quienesirian a iu huelga.
H undim iento
G-siaHóa.—En Cortas d* Arenoso se 
ha hundido una fábrica de (egidos, sin 
que ocurrieran dts^racias porsonelas, 
Las pérdidas se ealculaa en 15; 000 
pesetas.
O tra oonferénaia
Salamanca.—En el teatro del Liceo 
dió una eosfcrencia el vizconde de Eea, 
organizada por la Liga productora.
El orador, iuego de dirigir atento sa­
ludo a Salamanca, pronune^ un discur­
so sobre «España ante la paz>i señalando 
los males de nuestra inaeción.
lasistié en que las cuestiones de orden 
cAonómicú preocupan a todo al mundo, y 
qús el Gebierno y las «lases directoras 
5 naurrin «n responea bilidad p ór su a« .i- 
íud p&siva. • :
El conferenciante fué aplaudido. 
Después hube b& nquaie.
E n señs&l áe  dunlo
Bireelona.—Numeresos radieaks, se 
eunSando la idea de I»s juveatadss, es 
tuvieron en ej eonsnlaáo inglés para 
dejar targeta en señel de du^o, por la 
muerte de lord Kítehne? y como testi­
monio de adhssióñ hacia k* naciones 
aijadas.
Desfilar o u más de mil personas.
S o e o t r e s  .
Barcelona—La comisión organfz^ora 
del partido raifcal ha allegado fondos 
para la Gtmz R»ja británica.
0isidencíia
Barcalone.-Los libereíss y conserva­
doras que acaudilla Sandiasanga, se re- 
nniaroa hoy y ecordaren pabiícer un 
manifiesto expresando su diseonforjattided 
con el programa de Cambó y recogiendo 
la bandera del regionalismo catalán.
trica con ealkaporlepsotoieal, formando 
una sola herida.
El asta le d»ja al dcsc&bierto el higa- 
do, perforando, ai pareoer, el diafragma i 
y la pleura. 1
Respira por la herida.
Pare retñimarlese le puso une inyec­
ción. i
El herido resistió la cura va'isnto- ' 
mente.
N umeroso público ecudió a la enfer- 
msris.
Poco después de euradoy se le trasladó 
en una eamilla a ia fonda.
Más détalles
Hemos vÍEÍtado e Paco Madrid, cuyo 
§Et̂ dj> 68 gravísimo, aunque no desespe- 
rtdo.
E i doctor Albeniz le ha hecho la epe- 
raciÓQ, apreciándole una cornada que le 
intsrfss toda la región hepática, ci peri- 
tóaeo, la,p|aura y cIgó daí hígado.
. Creyósa ai principio, que también le 
interesaba ei pulmén, porque respiraba 
por la herida, pero luego pudo versa que 
se trataba de inspiraciones de la oquedad 
del viealre.
Se le h&n puesto inyecciones de suero, 
aceite alcauforadd y eefeiaa.
El pulso aeus% 90, púleaciones y la 
temperatura 38 grados.
Se le hizo el iavado de la eulura de las 
heridas.
Si no surge la infacción, peritonitis o 
ía pleuresía, i t  herida podrá, durar un 
mes.
No ha sufrido derrame interior.
Se le trasladará a un eanatorio de las 
i  fuera 8 de Madrid.
Hoy llegó su espesa, no permiüóadose 
que viera al herid^, para evitarle une
emoción
\fén Tsrras^na, a «ctivo en E«tepons; don 
Barbe, de la Comandancia da 
^Esfépona a I* ás Ssntandsr; don Isidro 
;Sioií»s, déla d* Hstapona a la d« Asía- 
•/tias. y don Adeifo Romero Torras, de la 
^de Cas el ar a la 4s Estepona.
I  Eid el oampo
P El conde de Rcmanones pasa el día en 
elcam|o.
r Q o b e r iia o ié a
Como de eostambre yisitsmes hoy el
estuvo en LonIres, donde feé rseibid) 
por ios reyes, regresó hoy a Pííís  con 
sús aeempañentee.
A la sesión del Comité de Guerra cele­
brada en la es pital da iae ís!«s Britáui? 
caa. bejo la prasldenoia de Asquith, «sisr 
tisíon Brianl, Sotité y Roques.
B e  R o m a
Habla Saíandra
iin la cámsra d«Ies dipaíaíos g@ dis­
cutió hoy el proyecto ds dóaeaves provi­
sionales.
Saíandra proclamóla salidarilad más 
léai y eficacísima con les aliados, me­
diante la cual consolidóse la Unión per- 
fseta.
Manifestó que oon una defensa mijox
« l i y m o s  S e M p u e h o e
Madndl21916.
O tra v ic to ria
P t̂rogíA'áo.—Durante ias operedones 
da ayer hicieron lo* rusos 409 oficiales y; 
35,100 soldados pñsianeros.
V Adémés se apodar^ron de treinta ca­
ñones y de consiáarable botín de guerra.
Solo ili «jé ¿cito del general Lichihkí 
Opera en dicaoción a Vozk.
,- í^ l l ú ú » l é B
Ayer icé detenido en el Hospital civil 
Enrique Baid^ Cobos, qua ci Jueves de 
la semana anterior socíuvo reyerta con- 
sú eeposs Antonia Caballo Di^z, infirién­
dola dos heridas en el costado iiquiardoi 
Nuestra excitación para qneae piaoti- 
epra ia captura da dicho individuo hg 
surtido efecto.
ministerio de la Gobsrnaeión, donde nos " praparáda, se hubiera podido mantener'* « . > _'Pmmvtdem̂aseguraron eireccr da noticias.
R eeepcieaes
más tiempo la ofensiva en Trentino.
Pero tengo gran eenfianza en el final— 
I  agregó—gracias a la intrepidez qe nues-
Bn le Aoade»fa de la Historia verifi-I tro «jórcito. 
cósa la réCfpOión da don Manuel Forán- i  Si ios diputados juzgan qno el Habi­
da, asistiendo «1 infante don Carlos y nu­
merosos académicos.
El señor Foronda leyó un discurso so­
bre «Los mayordomos de cena y boca, de 
Caries V»^ trebijo documentadísimo y 
ameiGO. ' i ' '
La ccn'«|tó el conde de Galiido. 
Ambos fáeron ovacionados.
nete no está a la altara de la labor que 
tiene que realizar,so nos debe reemplazar 
cuanto antas.
' Y terminó diciendo qué él siempre se 
sacrifisó cuánto pudo po? la patria.
Después d« la votación rechazándose 
el voto da cooflánia al Gibierno, la cá­
mara aprobó «I proyecto de doeiavas
La niña de 14 añes María BoinlBgnei 
Muñoz, cayóse ayer de la aséalerilla de 
los carricoches instalados en la plaza de 
la Aurora, prqduciéádose fuerte contu­
sión, can pérdida de dos dientes, en le 
mendibula euperier y otra eoatuaión en 
la m u ñ id  izquierda.
Tambióckn la Acedemlt de Be les Ar*. ( yr,>v¡sioraks respectivo a Julio, 
tes se celebré una recspciói, la ds! nota- |  L t impreeién genere! sobre ol resulta- 
ble vlolit i «4 Ferfeáuéez Borá«s, presi- I do de la sesión os qus la votación no 
dienáo Albá. « - - • . . -
La ooncui[randa ere muy nutrida
En la ealle del Carmen promovió fuer­
te escándale en riña con otro éejete que 
se dió a la fuga, Francisco Vázquez Mo­
rales (•) «Eachii, costando gran trabajo 
conducir a éste a la privención.
Al pasar por la calle d« Htnojalas se le 
escapó el guardia de Seguridad qué lo 
detuvo, logrando alcanzarlo e a la de Sa- 
gacta.
A las cuatro de la madrugada ingresó 
« ^  . , t u  ! . en la prevención da la Adueña, Francia-
1 mgBifisa cambio alguno en el espíritu ni Gómez M^tó. industrial establecido en
I ea la dirseoíóa de !a guerra, como d«- p««*j« de Alversz, quién manikstó en
]Bi nuevelakdémíco leyó un dlsenrso |  clereron todos los oradores 
acerca de «Los ihstrufiaantos de arco y I  Comentarios
I  A! oomsato lo« pMÍádicos h  ori«.,
ContMtéle, e!6̂ ii«iit9m«nt9, FoaUn* g ,to,cahfto a Sa^anár. habar áabíaraáo
. /  . . . .  f  la 4» f#asa de Trentino sudo haberseAmbos ¡og«r»» Mp««.»a.isamf.a l a - ^
dones de la oomplrcmoia del concurse, 
e n d  que s i eontiban muohis damas.
Rcdbense machos telegramas de sns 
; amigos y admiradores.
: i
y ha robejsdo los precios.
Continúan establesiáos loa comedoras.
con cntifada por la cálle de Sirachen.
T O R O S
EnM aCrld
B e  a l q u i l a n
á« Alde-iOnos áimaeenes en la cálle 
ralas, número 88.
Para su ajusta, fábrica de taponas de; 
corcho ds Eloy Gráoñez, Martínez A guí-' 
lar 17. (ante» Marqués.)
L A  I N Y E C C I Ó N
O í a **»' en 3 0  l i o r a s t
la '
téüa clase de flujos
antiguos é
Resultado infalible 'del 0 O  
p o r  l O O  de los casos.
T .  A l o n s o
Instaláoionss eléctricas y solios para 
colicelones.— Marqués de Larios, 8.
Papelería, similares y flores artificia­
les: Torrijos, 92.
A. los fabrieantes de ItaHuas
Para diripr fábrica, se ofrece ao- 
ISsero, práclco ea todos ¡os sistemas hoy 
en mayor competmuna.̂  .
Se darán buenas raferoneias y tedas 
«nautas garántóas se deseen.
En laldmíaisirteiéníe esto peMódios 
iaíermalán*
Se ba oálebrado le undécima de abono, 
lidiándose toros de Urcola, flojos.
Cccherit 3 dsji de lancear ai primero 
por no acudir á la psrealiaa.
Con la muleta hace una faena valien­
te, para dos pinchazos y media estocada, 
todo silo regalar.
Al cnerto io lanesó bailando, y con la 
flámula desarrolló una labor despigán- 
dese, para media descolgada y nn desca­
bello.
Silencio sepulcral.
Paeemio da ai segundo da la tarde ex­
celentes verónicas, que so ovaeiohan,
repitíóadosss fas palmas en los quUes.
Mttlátea 4« cáret, sobrÉsaliéisdo des 
psees náturalas y uso d®,peeho,̂ é#l que 
sala enganchado por as sobaco, sin sufrir 
d*5o.
Pie oha tres veces y d»j« media tendí- 
éísía, lachando con el epiomamiento del
bicho:
Nuevo trasteo y una estocada delante­
ra y tendida.
Palmes aisladas.
Al quinto lo lancea por le mediano, y 
hace después una faena moví la, colo­
cando media atravesada.
Paco Madrid ea les lances y quitos 
muestra valentía, sin que su guapeza 
decaiga un selo instante durante teda la 
cerrida.
Muy breves pisss preceden a media 
estoeada superior, de la que sale rebo­
tado.
Muchas palmas.
Al último do la seria lo para les pies 
con gran inteligcneia.
lirric ceiMa de ?i(o JladrM
Trastea strenamente, con derroche de 
valer y arrea nn estupendo voltpié,8ien- 
dó ttogidé y yqltfido yor lit fl9|rt.
Si persistieran los dolores se le pon 
dr^ una inyección de morfina para que 
pneda descansar.
E n ihlgeeirfts
Con nn 11er o rebosante s« corrieron 
toros de Concha y Sierra.
Gaona, que sustitaye a Belmonte, to­
reó embernUade, pero se enmienda con 
la maleta y es ovacionado al herir.
Joselito lanceó ariíitieamente y puso 
colosales pares de banderilics.
A sn primero Je hizo ana faena magis­
tral, dándole una excslaut) «stectda,qae 
le valió la oreja. . ;
Celita faó muy aplaudido an todas las : 
suertes. t
E n V ista A leare |
Se ben lidiado echo novillos, siendo 2, 
despachadi s des de ellos, con intaligen- ! 
el*, por el sevillano Luis Resis, que ea- ? 
cachó ápiáuses. v
Los restantes sais astados, de Sán&héz 
Tátráió, resultares buenos.
Pastoret í s'.ttvO valiente, y realizó fae- 
nás breves, pinchando con acierto. |
Gháníío se adornó, jugando bien el es- | 
toque. I
Manolo G»g? s dsbatanís, toreó regu-  ̂
lar y pinchó con fortuna. |
E a 'T e tu á n  I
Los novillos de Torres fueron desi­
guales.
Gocherito de Madrid, bisr; Emilio 
Mézdez, snpericr, eortando dos oríjvs; 
eí debútente Saatamerina, desgraciado.
E n B arcelona
Plana de las Arenas
En la novillada da hoy Racart» y Va- 
querito quedaron yegul*rmente; Bc6an«- 
gra, ignoranto, pinebó mal.
E n V alencia
Los osho novOlcs ds Sánchez, dieron 
juago. :
Gabardito, habilidoso con la tela y re- ; 
guiar pinchando, A ^
Copad SI Inció en todas Jas saertos e ! 
hirió bisn. I
Rabie, inteligente y adornado, acor- i 
tande con el estoque. I
Cortfj ano, agradó al concurso, I
El coarte bicho salté el crikjón y se ; 
rompió ana pata,precisando apuntillarlo.
E n Logroño
Los bichos de Saiz, fueron difleifes. 
Torquito, valiente y regular.
Biliésteros mostró inteligencia y supo 
herir.
E n G ranada
Los toros d« Traperos, braros.
Qt?d& Btjarauo cumplió superiormen­
te, aicáuzando nn apéndice y siendo sa­
cado en hombres.
Msohaco II, bisn.
Líjartijüli, extra, cortando una or«ja.
L á  F O L i T i e A
Sin noticias
Gemí día festivo, los circules políticos 
estuviaren desiertos, oareeiésdose de no­
ticias.
Enm ienda
«í Sá ocnoce el texto de ia eamienda qué 
los eonscrva#o;sea presentanea! mea- 
seje.
SolícUan del Cengreso declare que la­
menta no peder juzgar eoncretamécte 
acerca del psns&miánio del Gobierho en 
lo que se r»fi«r« e los problemas ceonó« 
micos.'
i  Hubíéfts» preferido una decUrádén 
' ministerial que eontaviera la iniciación 
f  de, *qxi*lto8-m«didas precisas que de- 
f manda cada uno da los f<ctores que inte- 
 ̂ gran los problemas económicos.
I' La hora actual es decisiva, y el parla­
mente se spresta, con resolución, a cam- 
I plir el cometido qne le incumbe, y a tal 
% oDcto expondrá sns puntos de vista de- 
 ̂ finidos y deta ilados. 
l L« reaUzación requiere una penencia 
í mstódlcá del Gobierno, comprensiva dal 
 ̂ plan d s sabsistendas, qus eoc r iine todas 
 ̂ ks faerzas productoras en sus rsmes 
íunásmeataka. como son las sgrepscúa- 
ría forestal, minería y fabril.
I At'jáss «lias hay que fortificarlas y ,
Í robustecerlís. |
CoBitiinye nn deber ineladibie del J  
I  Gobierno racagsr sn práctico sistema | 
I  i^consUtaysnte cuanto «ft eítudioa y pro- í 
I  yactes está preeoQízsd}, el obj-íto de | 
' atraerse la confianza del ahorro nado- | 
nal, y asíanos pondremos en éoedic oías IJl .r». *& ttci. 17 m'm' 1 a' 'Ais'#aWMjeA ' a'si«*a ^
pr*p®raí&0 míjgr.
To4*. la pr.íttSft conviane que preci­
sa que el Gobierno poies la confianza 
unánimidila nedót», que sepa dirigir 
la campaña, hasta ia victoria flaal, y que 
ea ssisbkzc^ ia unión más íntima con 
les demás países ĝ Ikdos.
Audíeneia
la Jefatura de policía que se hvliaba he­
rido de un tiro.
Reeococido en !a c»sa de socorro del 
Hospital Noble, ee to epreeió una heridi 
l«ve en la región témporal derecha.
Dice ellesionédé qúh 4  herida sala 
prodnjoen la eaiie dt Sáúchcz^aster, nn 
tal Vicente, que trabaja en (1 almteón 
de maderas del señor Ledesma.
La bala chocó con la visera de la gorra 
y a esta feliz circunstincia sa daba qne 
ei hecho no tuviera mayores eonseeuea- 
oiis.
o prolíftco, cuya 
la postración que
de reaüzéi nn 
ans«h«ia es causa de 
pidecemes.
Firmsn la emsienda, el vizconde de 
Eza, Audrftds, Manuel Rebollo, Diez 
Cordobái, Fsbio B«rgamic> Jiménez Ra­
mírez, Josso y Miraná».
Gaj^illa pública
Coa la gokmeldaá á« soslumbre cele­
bróse en pajácio cepiila pública, con' 
motivo de la ftétividad de i* Pascua" de 
Pént«eo£té9.
E ila sg risr íis  numercro gentío pre­
so» ció el pase de la m i  familia.
Ofició el obispo de Sión.
i D eporte
I Los rayes tsíeUeron tsla tarden Isa 
carreras de etbaUes.
Proelam eoiones
I £ü los rispactivos distritos por donde 
ee prisantaraB, fueron prcclamades di- 
putádcfs con arreglo ai arfículo 29, don 
Jocó Morete y les señores Martin Rosa­
les y Alvarez Mendeza. "
Tembíáa se hicieron algunas preda- 
madoUes de diputados provinciales eh 
diversos distritos donde existían vaceh- 
tes.
El Pepa, a pesar da encentraras ináia- 
puesto por ei %xc$sa de trabsjo, recibió 
en andieiida at obispo de Vicenza, que 
se halla en Rema rcccgicuáo fondos 
pera Ies refagíados.
De la vetaeléa
Entre los diputados que v&tsren en 
contra del ministerio Saiaadra figuran 
los qna han sido y signen eiende ardien­
tes pariíd&ries de la guerra.
Tcd£i8 los oradores hablaron contra el 
Gobierno, excepto el señor Tarati, jefe 
de los sociaiistes oficiales, quien declaró 
que epniÍBÚ3 ñri al ideal desn partido.  ̂
Ss reciBEsó la eenstitaeíón de mn mi­
nisterio cempussto de representantes de 
tedas las fracciones, capaz de dosplegt; 
la más grande energía en sn peiftieá, y 
en sn conducta, respecto a ia guerra.
De P etrogradd
Ofensiva triunfante
Lss írjpsS f'el goLeral Broesúloff ecn* 
tinüjrrfl !* cf nssiva, y sífo-laren al ®ns- 
migo, lUíhaúdc b<ss‘m las fákgusráisa.
Hornos piaaéo ol Si.yr L-íuIzí, psr- 
sigui«Eío a les C0í5íra'i;s, qu3 itímU- 
ron áéteeárse en las pisidonüs situadas 
detrás de Galltzia.
Ba 1*8 regioaes de Glia^ká y Tsüibrofí 
sostuvimos rudo combate,prostguiécdolo 
hssta pcsser . lt 8 altaras> qúé diferentes 
veoeseambiersa démenos. ^
Los automóviles blindados belgas nos 
8poyaron pód4re$em«ate.
La rotura á«l Lsate enemigo en la re- 
g ón de Ttrypa dió por resaltado que 
ocnpárimos una posición fortificeda ea 
la orillé §8.«'de dicho rio.
AtsmáiQ«e$r del diá 10 entramos en 
Bkz&es, dsstriroliendo una briosa ofen- 
sív*.
Ayer cogimos 97 oficiales, 5 560 sóidas 
des y 11 esfiones,
Hesk ahora Ikvamos spresadst: 1.240 
cfieízles, 71.090 soldedts, 94 cañones, 
167 ametrtUedoras, 53 lanzabombas y 
enorme botín.
Ba machos puntos dal frente de DwI- 
na hay duelos da sFtiliaría.
Le noche del 9 mostró actividad la ár̂ - 
iiileria.
Ba la Plaza del Teatro Principal sin­
tióse a Última hora de esta madrugada 
un disparo de arma dé íutgo, Ignorán- 
dosa quien lo hiciera.
Teatro Vital Aza
La obra del señor Muñoz Seca, astre« 
nada anoche en el coliseo vereaiego, ño 
ha venido a resolver ningún problemi 
social; su autor'no nos ofrece eú ella 
nada nuevo, selo vamos recursos anti­
cuados y tipos eenoeidlsimos, algttnoa 
extremadamente estagéraáos.
Ese ton*A;já qtie pone en beca de doña 
Soledad, la tía del torero  ̂no e t  elusta a 
la realidad, es difícil encentrar quien 
diga «alegrida» por alegría y «criden 
por creo; aso aunque se empañen frailea 
descalzos, no lo «eredemos», iya nos^he* 
mes contrgladc!
La eecicn transcurra animada aveees, 
y cen hsgttidez an ocesicstss.
Ibamos a dacir que esta producción no 
ha de abrirle las puertas, da la inmortoli- 
d*d al festivo auto?, poro ia reciente en­
trada en la;.,Academia Bcpañ' l̂a de den 
Miguel Behi^i^ay, nos demuestra que el 
stñor Moñ^^^éca tiene expedito el la­
mino psrá^i^^aaar ios umbr||e|kidé: to
deeta «asá̂
Al públlá#^ sencillo y candoroso,  ̂ lo 
agradó la obra.
Los intérpretes se esmeraron- 
cnmpiímiento de SH misión;
>fn el
Foiropárriíes Suhúrlm&es 
JSa/MÓe de M d ^ a  p e m  0om  
Tren ooreep a las 9,ÍS n».
. Tren mcroanolas con viajeros a las 8 a.
Aah'dM de Ooin para Málaga 
Tren eorreo a las 7 m.
Tren meroAHoias con viajeros a Isa 11*15 
Salida» de Málaga para Véle»
Tren morcanoias con viajaros a las 8,15 il* 
! Tren correo a las 8,151.
Tren discrecional a las 7,151.
SaUda» de Véle» para Málaga 
Tren mereaneias con viajert» a las € m> 
Tren discrecional a las 12,10 m. 
Trenoorreo a las 5,801.
f f
E L  L L A V I N , ,
1 B  E  R  E  A : s  ®  W  A i .  ^
iiImaGé2& al y  naeaor da F e rre te ríd
S A IfT A  M A R IA , i 3 . —  B ftA U G A
Batería de cecina, herramientas, aceres, chapas de zinc y latón, ala^iree,, e*tov
ñea, hojalata, iprnüleria, clavazón, cementos, etc., etc.
D i  l A O R l D
'4f?ais C A N D A D O
m Q U M




El próximo mes d« Septiembre irá a '; 
Cataluña la infanta Isabel, para asistir, 
en Berga a la coroneclón de la Virgen 
de Qacrelt.
Aiejaráse en casa del diputado señor 
Farguel.
D e s ti& G s
Ei «Diario oficial del Minictorio do ia 
Guerra» publica ias siguientes ¿ieposi- 
cionee:
Destinando a los mélicos primeres: 
don Enrique Gallar ô,  ̂ de cazadores de 
Estalla si primer bat&Hón ^el rogimíento 
de Berbós; don Gabriel Guerra, ds! re­
gimiente de Borló a a! primer batallón 
del regimiento de Maliiie; don Julián 
Rodríguez Briiester, del regimiento de 
Extrctoádarn • eisidorii <• IstiUt,
POR'WLECRAFO ;
De P a rís  ' '
Oemunioado
Batiré Aisne y Olee desíraimos los tra­
baos enemigos da la región del Bosqui 
l úe Saint Mard.
Sf inche én Argonne.
Dicen de Verdun que en ambas orillas 
: delldosa ee sostieu} intenso duelo ds ar- 
tilUria.
Los intentos de ate que qce realizara el 
I adversario, fueron rechazados.
TaVbión en e! bosque de Apremont 
repelimos a ias patruiies enemigas.
Enios Vosgos, los contraríes lograron 
8bórdár nuestras trincheras dal sur de 
Santa María, pero eentráataoamcs, re­
chazándoles*
Misión a Xibndres 
El preeidente Brland que con los ge-
[nir«if«7é#irói Gtomeat, Roghie y Pesyi
JHa M & (^ E Z  GARCIA, ISO A L  2 8  
Batería é-s para e^S<r ĉsoaa3Íi Hewamieaíaa. Chapa» de
Zinc, Letón y cebre, AlasSíbí-tí/'í de hierre,Heme y estañe, T©r®sl.l«m,
v«mó&,̂ :Mnqttina;rit, ato. - ■
ItPECTAGULGi
TEATRO VITAL AZA— Compañía cémieo 
dramática de Luis Martínez Tovar,
Fttucidn para hoy:
A las 8 7 media: «Ei roble de la «Taróse».
A las diez y euarto: «Los Gabrieíés» y  «La 
casa de los orimanes» (estreno )
Preeiosi Butaca óoh entrada, 1‘85 ptas 
Entrada general, 0‘85.
SALON NOVEDADES.—Grandes secciones 
de riné y varietés, tomando parte Clotilde 
Oasteldor, Los Bsmper y Julia Berrull..
Plateas, 8 ptas, Butaca, 0‘69. General, 0‘20.
CINEMA OONCEBT.—Séeoión eontínna de 
6 déla tarde a 12 de 1* noahe. Esoogidosy 
va^desnúmeros de pelisalas y música.
Af'
I ga.—Alameda de Carlos Haes (junto al BasDra I de España.̂
I Hoy, sesOlda eontínna de 5 de la tine •
1 18 de la noohe. 1  .Los Miéreoles y Jueves, «Pathé -Pcrlédi^i 
Todos las aoehes grandes estrenos.?-LQS  ̂
i Domingos y días festivos, fanoión desde>101 
■ 2 de la tarde a 18 de la noche. , ‘ ; >rr
I Bntaoa, fl‘80 eéntímos.—General, 0‘15.—-̂ 1 , 
? Meáia general, 0‘1B.
I PlTRíT PALAIS,—CSitsade, «a aaUe 4i  '
íbi^GareUi)i =
¿ Graudes ú« riaaaatograto.togm^,
las ueehm, «xhibléndeso eseegidss p«iíei«l^,í^ 
í í ALOB ViejTCSIA EGGSKlA.-r(8ií« # 3  
í eat le Plan iá la Moreed). ^
i - Tedas tos seehssnhibioiéu ds magtóSÉSE 
süeulao, « i  ra myaria eitreaei.
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